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DATOS HIDROGRAFICOS DE LA RIA DE V I G O  (1979-1984) 
In t roducc ión . -  Durante a l g o  más de c u a t r o  años s e  han recogido 
muest ras  de agua de m a r  en. d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s  de l a  Ría  de 
Vigo. En p r i n c i p i o ,  e l  e s t u d i o  h i d r o g r á f i c o  e s t a b a  diseñado comc 
apoyo a un e s t u d i o  de i c t i o p l a n c t o n .  Pero a p a r t i r  de l o s  p r i -  
meros d a t o s  s e  modificó en d i s t i n t a s  e t a p a s  las  pos i c iones  de 
l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s  y d í a s  de muestre0 p a r a  que l o s  d a t o s  
s i r v i e s e n  también p a r a  e l  e s t u d i o  del. in te rcambio  d e l  agua de 
mar e n t r e  l a  r í a  y e l  océano; y además e n t r a  mejor d e n t r o  del- 
subprograma d e l  t r i e n i o  1982-84 de "Mecanismos de F e r t i l i z a c i ó n  
de l a  c o s t a  de G a l i c i a " .  
Desde Septiembre de 1979 a  Octubre de 1980 s e  tomaron 
muest ras  en l a s  e s t a c i o n e s  i n d i c a d a s  en l a  f i g u r a  1.1, a 0 ,  5 ,  
10 ,  20, 30,  40 metros de profundidad siempre que e s t a  l o  permi- 
t i e r a ,  y siempre que fuese  p o s i b l e  en. e l  mismo e s t ado  de marea, 
dos d í a s  después d e l  c u a r t o  c r e c i e n t e  (marea muer ta ) .  Midiéndose 
las s i g u i e n t e s  var iab l -es :  t empera tura ,  s a l i n i d a d ,  n i t r a t o s  y n i -  
tri  t o s .  
* I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  Pesqueras  de V2go. Muelle de 
Bouzas. Vigo-España. 
Durante  e l  p e r i o d o  Sept iembre  de 1981 a Enero de 1983 s e  
r e a l i z a r o n  mues t r eos  s e m e j a n t e s  a l o s  a n t e r i o r e s  e n  las  e s t a -  
c i o n e s  i n d i c a d a s  e n  l a  f i g u r a  2 .  l . ,  e n  marea. muer t a .  En mareas  
v i v a s  ( d o s  d í a s  después  de l u n a  nueva)  s e  r e a l i z ó  m u e s t r e o s  e n  
las  e s t a c i o n e s  de las  bocas  de l a  R i a  ( E s t .  l b  y 3 ) .  Los p a r á -  
me t ros  medidos f u e r o n :  s a l i n i d a d ,  t e m p e r a t u r a ,  n i t r a t o s ,  n i t r i -  
t o s ,  f o s f a t o s  y pH. En las  e s t a c i o n e s  l b  y 3 s e  a n a l i z ó  t a m -  
b i e n  oxígeno d i s u e l t o  y a l c a l i n i d a d .  
Desde f e b r e r o  de 1983 a Enero de 1985 s e  r e a l i z a r o n  mues- 
t r e o s  en  mareas v i v a s  de l u n a  nueva ,  e n  las  e s t a c i o n e s  i n d i c a d a s  
e n  l a  f i g .  3 . 1 . ,  r e a l i z á n d o s e  medidas d e :  s a l i n i d a d ,  t e m p e r a t u r a ,  
n i t r a t o s ,  n i t r i t o s ,  f o s f a t o s ,  s i l i c a t o s ,  p H ,  a l c a l i n i d a d  y ox íge -  
no d i s u e l t o .  
Por  o t r c  l a d o ,  de F e b r e r o  de 1982 a Marzo de  1984 s e  t o -  
maron medldas de s a l i n i d a d  y t e m p e r a t u r a  de agua  de mar r e c o g i -  
d a  en  e l  mue l l e  de t r a n s b o r d a d o r e s  de Bouzas ( s e ñ a i a d a  con  una  
f l e c h a  e n  l a s  f i g u r a s  2 . 1  y 3 . 1 ) .  P a r a  conoce r  l a  i n f l u e n c i a  de 
las  a p o r t a c i o n e s  de agua  c o n t i n e n t a l  de l a  cuenca  s e  r e c o g i e r o n .  
m u e s t r a s  en  e l  r í o  O i t a b é n  que desemboca en. e l  fondo de l a  r ía .  
O b j e t i v o s . -  En p r i n c i p i o  e l  p r i m e r  o b j e t i v o  f u e  de apoyo a l a  
i n v e s t i g a c i ó n .  que s e  v i e n e  r e a l i z a n d o  s o b r e  l a  b i o l o g í a  de  a l-  
gunas e s p e c i e s  de p e c e s .  P o s t e r i o r m e n t e  s e  p l a n t e ó  e l  e s t u d i o  
de  l a  i n t e r a c c i ó n  r í a -océano  que t i e n e  l u g a r  a t r a v é s  de  d i s t i n - ,  
t o s  p r o c e s o s  como e l  afloramiento c o s t e r o ,  y l a  c i r c u l a c i ó n  e s -  
t u á r i c a ,  y p o s i b l e s  a p o r t e s  c o n t i n e n t a l e s ,  p a r a  l o  c u a l  s e  m i -  
d i e r o n  v a r i o s  p a r á m e t r o s  qu ímicos  además de s a l i n i d a d  y tempe- 
r a t u r a .  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  h i d r o g r a f í a  de l a  r í a  de Vigo y la .  
m e t e o r o l o g í a  f u e  o t r o  de l o s  o b j e t i v o s  que s e  s i g u i ó  a t r a v é s  
de  medidas d i a r i a s  de tempera tura .  y s a l i n i d a d .  
Av::nce de  r e s u l t a d o s . -  Los v a l o r e s  de t e m p e r a t u r a  máximos y mini -  
mos, e n  l o s  dos  años  de mues t r e0  en. e l  mue l l e  de Bouzas, f u e r o n  de 
..i.%,o y 1 0 , 4  o c  r e s p e c t i v a m e n t e .  
Como e n  años  a n t e r i o r e s  s e  p r e s e n t a  e n  l a  r í a  una  c i r c u l a -  
c i ó n  e s t u á r i c a  p o s i t i v a  que d a  s a l i d a  d e l  agua  s u p e r f i c i a l .  p r e -  
f e r e n t e m e n t e  p o r  l a  boca  n o r t e  ( E s t .  3 )  y e n t r a d a  de  agua  oceá-  
n i c a p o r e l f o n d o  en  l a b o c a  s u r  ( E s t .  1 Ó l b ) .  
L a  i n f l u e n c i a  d e l  a f l o r a m i e n t o  c o s t e r o  e n  l a  r í a  queda  
c l a r o  e n  las e n t r a d a s  a e  agua  r i c a  e n  n u t r i e n t e s  p o r e l  fondo de 
l a  r í a ,  l i g a d o s  con b r u s c o s  e n f r i a m i e n t o s ,  s o b r e t o d o  en  v e r a n o  
( f i g u r a s  4 . 1  y 4 . 2 ) .  En ias f i g u r a s  1 . 2 ,  2 . 2  y 3 . 2  s e  o b s e r v a  
como e l  Agua C e n t r a l  Nord-At lán t i ca  ( r i c a  e n  n u t r i e n t e s )  a l c a n -  
z a  e l  umbral  de 40 m de l a  boca  s u r  de  l a  R í a ,  a p o r t a n d o  n u t r i e n -  
t e s  e n  l a  r í a  a t r a v é s  de l a  c i r c u l a c i ó n  e s t u á r i c a .  
E s  i m p o r t a n t e  e l  a p o r t e  con t inen ta l .  de f o s f a t o s  a t r a v é s  
de  las  aguas  r e s i d u a l e s  de Vigo ( E s t a c i ó n  8 ,  f i g .  2 . 7 )  y de  s i l i -  
c a t o s  p o r  e l  r i o  O i t a b é n  ( f i g u r a s  impares  desde  3 . 7  a 3 . 1 3 ) .  Es- 
-to nos  v a  a p e r m i t i r  c a l c u l a r  l o s  d i s t i n t o s  a p o r t e s  de agua  d u l -  
cc a l a  r i a  de Vigo. 
L a  , p r e s e n c i a  de c a n t i d a d e s  de n u t r i e n t e s  a f i n a l e s  de ve- 
r a n o  o  p r i n c i p i o s  de o toño  e n  l a  r í a  e s  d e b i d a  a un p r o c e s o  de  
sedimientación-descomposición. de m a t e r i a  o r g á n c i a  e n  l a  p l a t a f o r -  
m a  c o s t e r a .  
Métodos a n a l í t i c o s  v de medida 
Muestreo.-  Se u s a r o n  b o t e l l a s  Niskin.  "Genera l  Oceanics"  de 1 , 7  1. 
Tempera tura . -  Se h i c i e r o n  p e r f i l e s  v e r t i c a l e s  desde  l a  s u p e r f i -  
c i e  h a s t a  e l  fondo con un b a t i t e r m ó g r a f o  Wallace & T i e r n a n  de 
escala 0-61 m: Las placas se amplian fotográficamente 1x4 y se 
hacen las lecturas a los niveles convenientes. 
Sa1inidad.- Se determinó con un salinómetro de inducción "Plessey 
Environmental SystemsI1 6230 N calibrado con "Agua Normal". La sa- 
linidad se calculó con la ecuación (6) de UNESCO (1981). 
Sigma-t.- Se calculó utilizando la ecuación (9) de UNESCO (1981). 
pH.- Se midió inmediatamente con un pHmetro " M e t r ~ h m ~ ~  E-510 con 
- 
electrodo de vidio y como referencia uno de Ag-C1Ag calibrado 
con tampón 7,413 NBS. La temperatura en el momento de la medida 
se toma con un termómetro graduado en décimas y se hizo la co- 
rrección de temperatura con la ecuación 
donde 
A1calinidad.- La alcalinidad total se calculó mediante la fór- 
mula 
A = A - 15,5 + 0,52.(S-20) -+ 213,5.(pH -4,4) + N 5 
+ 0,02276.(AN-2000) + 302,9.(pHf-4.,4) + 
+ O,043l0.(pHf-4,4).(~flOOo) 
donde AN es la alcalinidad neutralizada en micromoles por kilo 
de muestra al añadir C1H o,lN a pHf próximo a 4,4 a una muestra 
de salinidad S (F. F. Pérez, 1985). 
Oxígeno.- Se determinó por el método de Winkler. La valoración 
del iodo con tiosulfato se hizo con el titulador automático 
"Metrohm11 E-425, E-473, con un. electrodo de platino. 
El cálculo de saturación de oxígeno se hizo pasando los 
valores de oxígeno por litro a oxígeno por kilogramo y aplican- 
do la ecuación dada por la Tablas Oceanográficas Internaciones 
vol. 2 N.I.O. (1973). 
Nitratos.- Se determinaron en un autoanalizador por reducción 
a nitritos en columna de Cd-Cu según. la modificación de C. Mou- 
riño y F. Fraga (1985). Las muestras se analizaron inmediata- 
mente después de recogidas. 
Nitritos.- Por diazotación de sulfanilamida y copulación con 
naftiletilendiamina, según la modificación de la cita indicada 
anteriormente en nitratos. 
Fosfatos.- Se siguió el método descrito en K.  Grasshoff (1976). 
Agradecimientos.- Agradecemos a HipÓlito Cabezas y Ricardo Casal 
su colaboración en la toma de muestras, y a la comisión Asesora 
de Investigación Científica y Técnica la subvención del proyecto 
C-3.0019/81 dentro del cual se ha realizado este estudio. 
Explicación de los cuadros y unidades 
Las unidades que se han utilizado son las recomendadas 
por la IAPSO (1979). 
Hora.- Hora TMG (horma media del meridiano de Greenwich) 
m.- Profundidad en metros 
T.-  Temperatura in s i t u  en OC 
Salinidad práctica x 10 3 S. -  
Sig-t.-Sigma-t 
pHI5.- pH de la muestra calculado a 15 OC 
alc. - Alcalinidad en microequivalentes/Kg 
3 O?.- Concentración de oxígeno disuelto en milimoles 02/m . 
Para pasar a ml/l multiplicar por 0,022416 
02%.- Saturaciónde oxígeno a la temperatura potencial y a la 
presión atmosférica normal (101325 pascales). 
NO3. NO2, PO4 y S~(OH)~.- Sales nutrientes expresadas en mili- 
3 
moles/m . 
Dir. viento.- Lugar de donde procede el viento 
Vel. viento.- Velocidad del viento en Km/hora 
Secchi.- Profundidad, en metros, de visión del disco de Secchi 
de, 30 cm. 
Abreviaturas 
H. ini.- Hora inicial 
H. fin.- Hora final 
Marjad.- Marejada 
Marjl1.- Marejadilla 
M.gruesa.- Mar muy gruesa 
Cub.claro.- cielo cubierto con claros 
Al.nuboso.- cielo algo nuboso 
r.- racheado. 
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DATOS HIDROGRAFICOS DE LA RIA DE VIGO 
Septiembre 19?9 - Octubre 1980 

Fig.  1.1.- Diagrama T-S anual  (Sep. 1979-Oct. 1980) para  l a  profundidad 
de  O metros,  e s t a c i ó n  1. 
Fig .  1.3.- Diagrama T-S anual  (Sep. 1979-Oct. 1980) pa ra  l a  profundidad 
de 40 metros,  e s t a c i ó n  1. 
Fig. 1.4.- Variación anual a distintas profundidades en la estación 1 
de los parámetros medidos durante el muestre0 mensual en laRía de Vigo 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 
1979 1980 
Fig. 1.5.- Variación anual a distintas profundidades en la estación 2 
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Fig. 1.9.- Batitermogramas de las estaciones 6 y 8. Las divisiones 
corresponden a 1QC. Para cada perfil. a O metros , se indican las 
temperaturas enteras más próximas. 
Fig. 1.10.- Batitermogramas de las estaciones 1.2 Y 3. Las divisiones 
corresponden a 1 Q C  para cada perfil, a O metros, se indican las tem- 
peraturas enteras más próximas. 
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DATOS HIDROGRAFICOS DE LA RIA DE VIGO 
I 
Septiembre 1981 - Enero 1983 
e 3  
l .  C i e s  
r i ,  
O  
. l b  
F i g .  2 . 1 .  P o s i c i ó n  d e  
l a s  e s t a c i o n e s  e n  l a  R í a  d e  V i g o  d u r a n t e  e l  m u e s t r e 0  r e a l i z a d o  
d e s d e  S e p t i e m b r e  1 9 8 1  h a s t a  E n e r o  1 9 8 3 ,  L a  f l e c h a  i n d i c a  e 1 , p u n t o  d e  r e c o g i d a  d i a r i a  
d e  m u e s t r a  p a r a  m e d i d a s  d e  t e m p e r a t u r a  y  s a l i n i d a d .  
Fig. 2.3. Diagrama T-S anual (Sep.81-Ene.83) para la profundidad 
de 40 metros, estación lb. 
11 
I 1 1 1 1 1 I t 1 1 t 1 I I 1 I 1 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
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Fig. 2.4.- Variación anual a O y 20 metros de temperatura, salinidad, nitratos y 
nitritos en la estación la. 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. D,iC. Ene. 
1981 . 1982 1983 
Fig .  2.5.- Variación anua l  a  O y 20 metros de temperatua,  s a l i n i d a p 9  n i t r a t o s  y 
n i t r i t o s  en l a  e s t a c i ó n  2. 
Sep. Oct. Nw. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1981 1982 4983 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1981 1982 1983 
Fig. 2.6.- Variación anual a O y 20 metros de pH y concentración de fosfatos en 
las estaciones la y 2. 
- ~-  
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1981 1982 1983 
1 I 1 1 l I 1 l I 1 t 1 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1981 1982 1983 
Fig. 2.7.- variación anual a O y 20 metros de p H  y concentración de fosfatos en 
Las estaciones 6 y 9. 
Fig .  2.8.- Var iac ión  anua l  a O y 20 metros de tempera tura ,  s a l i n i d a d ,  n i t r a t o s  y 
n i t r i t o s  en l a  e s t a c i ó n  6. 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1981 1982 1983 
F i g .  2.9.- Var iac ión  a n u a l  a  O y 20 metros  de  t e m p e r a t u r a ,  s a l i n i d a d ,  n i t r a t o s  y 
n i t r i t o s  en  l a  e s t a c i ó n  8. 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1981 1982 1983 
Fig. 2.10.- va r i ac ión  anual  a  0 ,  20 y 40 m de temperatura ,  s a l i n i d a d ,  n i t r a t o s  y 
n i t r i t o s  en l a  e s t a c i ó n  l b .  
&A-**// , / ,.............. ---- ."-* ..*---*.?p...".v,' " ""9 .,' ......e*.. d.d .) .\ &-- . - ............-..O -- 
'Z ;.S- -.> ,/*.... ....m 
\ \J....+. .-w..m .\ 1 \ , ..e- 
. &'d..a,* . . . p"' 
.'...&. . . .'m b.b...'.' : . . 
Y 
- O m  .a .... 
e--+ 2 0  m  
o... e 4 0  m  
Est.1b 
1 I t I 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1981 1982 1983 
Fig. 2.11.- Variación anual a 0, 20 y 40 m de fosfatos, pH, oxígeno disuelto y 
alcalinidad específica en la estación lb. 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1981 1982 1983 
Fig. 2.12.- Variación anual a O y 20 metros de temperatura, salinidad, nitratos y 
nitritos en la estación 3. 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1981 1982 1983 
Fig. 2.13.- Variación anual a O y 20 metros de fosfatos, pH, oxígeno disuelto y 
alcalinidad específica en la estación 3. 
Dic.81 Ene.82 Fb. Mr. Ab May. Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic. E a 8 3  1 
,b Mr. Ab My. Jun. Jul. Ago Sep Oct. Nov. Dic. Ene 1 
U i - r i i t 1  
.- ... .- 
m Est. la  
1 o 
20 - / 
30 - 
Oct. Nov. Dic. Ene. Fb. Mr. Ab. May. Jun. Jul. ((9 AQO. Sep. Ocl. Nov. \ \ \  Dic. Ene. 
1 Oct. 81 Nov. Feb 82 Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.831 
F i g  . 2.14.- Batitermograrnas de l a s  es tac iones  l b , 2 , 3 , l a , 6  y 8, d e l  muestre0 
mensual - en cuar to  creciente - en l a  R i a  de V i g o .  Las d i v i s i o n e s  correspon- 
den a 1 Q C .  Para cada p e r f i l ,  a O metros,  se i n d i c a n  l a s  temperaturas  enteras 
más próximas 









Oci Nov. Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul Ago. Sep. Oct Dic Ene 
I Sep.81 Oct. Nov. Ene.82 Mar. Abr. May. .Jun Jul Ago. Sep Ocl 
Oct. Nav. Ene. Mar. Abc May. ' Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. 1 
Fig. 2.15 .- Batitermogramas de las estaciones lb y 3, del muestre0 mensual 
- en luna nueva - en la Ria de Vigo. Las divisiones corresponden a 1QC. 
Para cada perfil, a O metros, se-indican las temperaturas enteras más próximas. 
29 Setiembre 1981 
E s t .  H ini H fin Secchi Mar Di r. V Vel. V Nubosidad Vi si bi 1 i dad 
1 -b 7.35 8.30 6, 3 Marjll S 7 Cubierto Huena 
-r L. 9.10 9.30 8,1 Marjll S 8 Ccibi erto Eciena 
Est m T S Sigma-t pH15 alc. 0 2  02% NO3 N02 PO4 S104  
Est  t i  i n i  H f i n  S e c c h i  Mar Dir. V V e l .  V  Nubosidad V i  s i  b i  1  i d a c  
1 -a 8.05 8.20 9 , 2  Gruesa E 2 Ccim~il o s  B u e n a  
1 -b 9 . 1 (1) 9.55 5,8 G r u e s a  N ~ Cumul o s  B ~ i e n a  e 
2 1(:i.;5Ci 1U.5(:, 8,4 Gr~tesa  N 5 C ~ i r n ~ i l  os B u e n a  
.y 11.21 11.45 5 , s  Gr esa N 5 Cumul o s  B u e n a  
6 12.30 12.50 5,0 Gruesa 1\1 J Cumul o s  B u e n a  C 
22 O c t u b r e  1981 
E s t  H i n i  H f i n  S e c c h i  M a r  D i r .  V V e l .  V  Nubosidad V i  s i  b i  1  i dad 
1 -a  8.05 B. 2C) 9 ,2  G r u e s a  E 2 Ccimcil o s  Ecien a  
l -h 9 . 1 (1) 9.55 5,8 G r u e s a  N 5 Ccimul o s  H ~ i e n a  
.-, 
L 10.30 10.50 8,4 G r c i e s a  N C J C ~ i m ~ i l  o s  B u e n a  
11.21 11.45 5,s G r  ~ i e s a  N 5 C u m u l  o s  B u e n a  
,. ' 12.30 12.50 5, Ci G r u e s a  bJ 5 C ~ i m u l  os  B u e n a  
2 8  Octubre  1981 
E s t  ' H i n i  H f i n  Secchi  M a r  D i  r .  V Vel. V Nubosi dad V i  s i  b i  1 i dad 
1 -b B .  3 0  9 . 1 0 4 ,.8 Gruesa S 3 C u b i e r t o  B u e n a  
9 . 3 5  1 0 . 1 2  C 3 .  a, 3 Gruesa ESE 2 C u h i  e r t o  Buena 
E s t  m T S Sigma-t pH15 a lc .  0 2  02% NO3 N02 . PO4 S i 0 4  
19 Noviembre 1981 
E s t  H i n i  t i  f i n  Secchi  Mar D i  r . V - Ve1 . V Ncibosi dad Vi si. b i  1 i dacl 
1 -a 8. 05 8.30 1 (1) , El C a l  t n a  N 7 Despejado Ei-iena 
1 -b 9.05 =?. 40 9,3 Cal .  ma N 7 Dec-pe j ado Buena 
2 i(3.05 . 10.26 11,2 Cal mci N 7 Despejado Hi-iena 
-7 3 1 1. 2 1 1.22 1 1 , O C a l  m a  N 1 Despejado E i r e n a  
6 12.15 12.24 8,9 Cal nia N ;1 Despejado RI-(en a 7 
E s t  m  T S S i g m a - t  pH15 alc. 02 02% N03 NO2 PO4 Si04 
3 ! 15,l 35,409 26,27 8,280 2275 266 1Ci5 1,07 Ci, 18 
5 1 95,459 26,33 8,267 2322 262 103 1 , 9 0,24 
1 0  14,9 35,443 26,34 8,2h2 2322 255' 102 2,10 0, '2-5 
20 14-8  35,439 26, Jb 8,258 2259 26(3 102 2,71 Ci, 30 
2.7 Noviembre 1981 
E5t  H .  i n i  H f i n  Secchi Mar Diu..V. Ve1.V 
1 Ci . Ci5 9 , s  Calina E 0 
11.10 10,6 Llana  E 2 
Nubosidad 
Despejado ' 
Despe j adn 
V i s i b i l i d a d  
Buena 
Buena . 
17 D i c i e m b r e  1981 
Est. H i n i  H  f i n  S e c c h i  M a i .  D i  r. V  V e l .  V  N I - i b o s i d a d  V i  si b i  1 i dad 
6 €3.  1 '7 8 . 3ci 7 , O  G r i . i e i a  SE 2 C c i h i e r t u  R c i e n a  
7 R. 55 7. (39 4  !, Ci G r c i e s a  N  E: 3 a-. C u b i e r t c i  E c i e n a  
€3 1 :1 .4& 12.0C) 5, 5 C a l m a  (1) C c i b i  e r t c s  Eccena 
9 9.45 9.53 4,5 C a l m a  0 í l i b  i e r t o  E i l e n a  
1 (3 11. lC) 1.1 .24  6 , il C a l  m a  (3 Chbi e r t o  I-c iena 
1 2 1c:i. 4 4  1cIi. 53 1,5 C a l m a  Ci  Ccib i e r  t.0 H c i e n a  
E s t  m  T' S Si g m a - t  p H 1 5  
21 D i c i e m b r e  1981 
E s t  H i n i  H f i n  S e c c h i  M a r  D i r . V  Ve1 .V N u b o s i d a d  V i s i h i  1 j dad 
8 . 4 5  9.05 6, Ci M: gri-{esa S C1 1 -a L C c t h i e r t n  R c i e n a  
Est. 1-1 :in:i t i  f i n  Secchi Mar D i  r. V V E I  . V Nubosi daid Vi. 51 b i  l i dad 
4.4 Mar- j l l 
6 , (1) M a r j l l  
5, Y Mar-  j 1 l 
6 . O Mal-j l 1 
1.1 M a r j l l  
7 .2  Mar j 1 1 
8.1 Mar j 1 1 
C. ., 5) Mar j 1 l. 
5 , 1  Mar a l €  
S 8 C ~ i b i e r t m  
5; 1 Cc.ibi ert.13 
S 1 Cub ie r to .  
S 1 CI-ibi er t .n 
S 6 Cubi ert.0 
(1) Ccib ier to 
1 Cctbi e r t o  
S 7 C ~ i b i  e r t o  










2 6  E n e r o  1982 
E s t  H i n i  H f i n  S e c c h i  M a r  D i  r . V V e l .  V Nubasi d a d  V i  si b i  1 i d a d  
1 -a 8 .40 9.35 3,9 Grciesa E:NE 2 C i u b i e r t o  Buena  
3 1(:).2(:) 10.45 4,6 Gr ciesa EN€ 1 C c i b i e r t n  Bciena 
Es t  m T S S i  gma-t 

6 1 
17 Marzo 1982 
Es t  W i n i  H f i n  Secchi Mar Di r .  V Ve l .  V Nubosidad V i  s i  b i  1 i dad 
1 -a E!. 1 0 8.25 9 ,7  
1 -b 7 . 1 U 9.55 u, 8 
2 10. 35 10. 50 10, 2 
7 
C.- 11.15 11.38 11.8 























C ~ i b i e r t o  
3 Cub. c l  a r o  




.J Al. nuboso 
C; A l  . nuboso 
4 A1 . nuboso 
4 A l .  nuboso 
4 Al . n~ihoso 

















i-b Ci 13,2 
5 13,2 
10 13,2 




26 M a r z o  1982 
Est H i n i  H fin' Secchi Mar Di r. V V e l .  V Nubosidad V i  si b i  1 i dad 
1 -b 8.32 9.15  9,2 Calma E 2 Despejado Buena 
' 3 1 0 . O C i  10.20 8 ,  7 C a l  m a  E 2 Desjpe jado Buena 
Est  m T S ~ i g m a - t  pH15 alc. 02 0 2 %  ~ 0 3  NO2 f o 4  . s i ü 4  
FE+ H i n i  H f i n  G B F F ~ T  Mal- 1 r d Ve1 : V  Ncihn6~dad Y t 6 i b ~  l. $dad 
1 :-.a E l u  15 fg! 2 : ~  H~ !?i I-. 1a 17 a 1::: 2 DespejaF-1~ #ci@na 
1 yh Y ,  46 v, ~ C J  H~ th IL.1 ana N E 7 Dsñpe_iada Bci@na 7 
7 
1 [:I 1 7; 1 (:l u 3(:1 ? U  @ C.1 a17a N E J. Dec>pej  a d ~  B c i e ~ a  
'3 
. ,  1 1 ,  C:I& 1 1 161, (c, 1-1 ana N D-pe jade Bci@fia 
h i::, 28 i ~ , z ; R  4f41 L,l ana N E: 1 Despejad@ Rci@na 
7 l . l , a a ,  i2,i35 h q  1 1-1 ana N E 3 Despejad@ B U Q R A  B i4mS3 i 4 m 5 6  4 "  2 1 4  dna @@U 5 P a s p e j a d @  B~:i@na 13,ctc:i I : ~ ~ C J ~  Et j a 9 L l a n a  !4 4 5 Despe.1 ada Bi,i@na 
1 Q 14.8%13 14835 4 ,  H L l  ana BW S Declpei ade Buena 
12 1 3 ~ 3 5  341cl!5 4 #  3 Llana ABW E Dc=p~ jad@ Ic.i@na 
O, 06 
Ci,  03; 
Ci ,  05 
O, O4 
O, 58 
Ci,  13 
o, 1 1  
Ci, (39 
0  , 1 2 
47 Abri 1 1982 
E-I 5 t H i r 1 1  H fin Cecchi Malc Di r. V V e 1  , y N~..i$a§i d a d  V i  5% b *  1 4 dad 

24 Mayo 1982 
Est H ini H fin Secchi M a r  Di r .  V Vel .  V Ncihnsi dad V i  sJ b i  1 i dad 
1 -b 7.42 8.24 15,i Llana  N .--, L Despejado Buena 
3 9.17 9.34 '15,6 L lana  N 2 Despejada Bi-(ena 












&'el , V Nc.i$a%i.d~c:I V i  ~ , i .  h i 1. l dad 
.13,0  b-il aria 
1 5 , ~  O~=l,i@@a 
6 3 , ~  !2ñ1 ffia 
l i r 4  Ca lma  
i ZFE!  b:% ana 
2 ,  @ L3. w ~ a  
7 1:) L l  wna 
f514 ILI. wna 
8,6 IL: 1 fin a 
S 4~ 2 l.,], wna 
1 ==a 9,261 7.37 
1 :=tj [j , 9'7 9 .  %e1 
2 9.35 9 . 4 6  
3 Ii3.24 10.4(3 
6 il2,eia i a .  l a  
7 j . . 2 o  i ia3c1 
B 15. 42 1B. CIC) 
9 ia.41 f a m a s  
I ci 3 1 1 :  15. 15 
1% 14.9;5 14.42 
PWI S 
#, 319 












































(':i , 00 
C), 11 
Ci, 07 
(1) , 1 5 
0, Cm 
(1) , 1 (1) 
Ci , O 8 
C i ,  12 
(1) , 9Ci 
0 , 4 5 
0,47 
(1) , 1 1 
O, 11 
ii , 1 0 
Ci, 15 
(1) , 1 (3 
ci , r:i 7 
C), 11 
0,07 
(3 , 1 4 
ii, 14 
Ci, 11 
O , 1 1 
(1) , Ci9 
O , 1 2 
Ci , 1 2 
O ,  (39 
Ci . 08 
o, 11 
Ci, 16 
o,  12 
ii, 14 
0,17 
(3 , 1 3 
Ci , 1 7 
0 , 04 
(3 , (1i3 
Ci , (1) 4 
0 , 0 1 
0 ,  04 
Ci , Ci5 
(1) . i i8 
PO4 
C)b 13 
C i ,  17 
Ci, 12 
C i ,  l b  
i:) , 2 9 
0,14 
Ci, i h  
Ci ,  14 
0,23 
(1) , 36 
0 , 50 
O ,  58 
Ci , 1. 7 
O , 1 5 
(1) , >! 1 
O, 28 
i:, , 2 7; 
(11 , 1 4 
Ci, 16 
0 , 1 7 
i:i , 2 4 
(1) , 3 6 
Ci  , 2 4 
0,18 
0, 19 
ci , 53 
ii; 62 
Ci, 44 
(1) , 30 
ci, 67 
Ci , 7 6 
(:i , 7 3 
ci , 5.3 




Ci , h5 
Ci, 71 
O ,  44 
O , 66 
Ci, 63  
O. 68 
H f i n  Secchi  Mar D i r . V  Ve1.V 
8,9 L1. ana W 2 
7,9 Llana  SW 1 
Nubosidad V i s i b i l i d a d  
N ~ i b l  ado Ruena 
Cubi srto Buena 
14 J u l i n  1902 
H i n i  H f i n  Cecchi 
C a l  ma  
C a l m a  
C a l  ma 
C a l  ma  
C a l m a  
C a l m a  
C a l  ma  
C a l  ma  
C a l  ma  
C a l m a  
N u b o s i d a d  V i s i b i l i d a d  
C u b i  e r t . 0  
C c i b i e r t n  
C i - i b i  e r t . 0  
C u b i e r t o  
C e i b i e . r t a  
C c i b i e r t u  
C u b i e r t o  
C u b i e r t o  
C c i t r i e r t o  
C u b i e r t o  
Be ten  ñ 
R1.m-a 
E c i e n a  
Buena 
Be ten  a 
B u e n a  
B u e n a  
R c i e n a  
B u e n a  
B u e n a  














21 J u l i o  1982 
Est  H i n i  H f i n  Secchi Mar Di r .  V Vel .  V  Nubasi dad Vi  s i  b i  1 i d a d  
, 
1 -b 7.55 8.30 4.7 Calma SW 2 Cubier to  3 
3 9.15 9.35 6, C) Cal ma S  2 C ~ i b i  e r t o  e J 
Est m T S  Sigma-t pHj5 a l c .  02 02% N03 NO2 P04- S i04 
E st H i n i  H f i n  Cecchi Mar D i  r . V V e l .  V Nubosidad V i  si b i  1 i d a d  
5, 1 1-1 ana 
E' 
.A , 3 Llana 
4,1 1.-1 ana 
4 9  1 1-1 ana NNW 
5,2 L lana bl bJ 
3, 9 L lana NNW 
5,1 L . l  ana 
4,3 L lana NW 
C) Despejado 
O Ilespe j ado 

















3 O .16,6 35,578 26,05 8,329 2324 313 128 0,19 0,08 O, 15 
5 15,3 35, 570 26,35 8,222 2324 323 129 Ci,  05 0, (118 0,31 
10 4 : 35,607 26, hh 8,21Ci 2329 248 96 (:),E2 0,21 Ci, 32 





E s t  H i n j  H f i r 1  S e c c h i  Mar Di r . V V e l .  V Nubosidad V i  si hi 1 i dad 
1 -h 7.4B 8.35 9,s Mar J ad r.1 1 Ccibi erto Buena 
7< 
._,  v. 3:) 9.55 7 ,  C) Mar j ad N 1 Cirbi ertq Euena 
73 
14 Setiembre 1987 
Est. H i n i  H f i n  Secchi Mar Dir..V Ve1 . V  Nubosidad Vi s ib i  l  i  dad 
7 25 7.45 






12. S(:) 12.40 
8 , 1  Calma 
899 Calma 
8, 1  Calma 
7.4 Calma 
7.1 Cal ma 
7.4 Cal ma 
5.6 Calma : 
6,  8 Cal ma 
h. 1  Cal ma 
6, 0 Calma 
(1) Despejado 4 
0  Despejado 6 (1) Despejado 4 
Ci Pespe ado 4  
C) Niehl. i n a  4  
ci H~iena 
c i  
i) 
(1) Cal ima 
(1) 
2331 295 115 0 ,  85 Ci,  23 (11, 05 
2347; 262 1(:)1 0 ,  27 Ci,  37 0 ,27  
2C) C e t i  einbr~!  1982 
E5.t H  i n i  H f i n  Secchi Mar Di r . V V e l .  V N u h o s i  dad V i  si b i  l. i dad 
1 -h 7.45 B. 20 11,Ci G r c i e s a  E 3 
7 
Ccibi e r t o  Bciena 
. . 9 . 1 O 9.25 12, h Gruesa E 2 C u b i e r t o  Buena 
E s t  m NO- 
.-- 
0.29 
(1) , 3t:i 
(:i , 3ci 
Ci, 25' 
V e l  .O Nubcisi dad V i s i b i l i d a d  
C:i.ibi e r t o  
Ccibi ert.0 
C e i b i e r t o  
Ccibi e r t o  
C ~ i b i e r - t o  
C c i b i e r t o  
Cli-ih. cl. a r o  
Ncibl adci 
Cub. c l a r o  
Ccib. c l  a r o  
B u e n a  
Buen  a 
B u e n a  
Bcrena 
R u e n a  
B u e n a  
B u e n a  
Buen  a 
Bciena 
B u e n a  
G r ~ i e 5 a  
E r  ciesa 
Ca lma  
Grc i rsa  
C a l m a  
C a l  nia 
M a r j l l  
Cal ma 
Mar  j l l  
M a r j l l  
NNW 
S 
Est  H ini H fin Secchi M a r  Dir.V Ve1.V Nubosidad Visibilidad 
1 -b 8.40 7-23 5, H Gri-(esa NE 2 Ai . ni-iboso Buena 
-r 
._.- 10.15 10.27 6 ,  O Gruesa N 4 Despejada Huena 
Es t  m 
1 .. ,:? E;) " y; (1) L.= ,- 
P., 
i..l . . ? 
1 (1:) . 4 (1) (3. 2 
7 
.._S :l. 1 ,. 5 Ci -7 , , o  
d 14. 31:) 14. 45 4, C )  
7 :1 ;- ,. 2 c::i 13. 1 
13 1 7 . 35 2.5 
Y :L 5 . i:i !.=; 1 5 . 1 5 4 . '3 .- 
1 (1) 3 t!. 4 2  1'7. (37 1,8 
12 '1 3 , 1 5 :1. 4 . 2 Ci A. S 
!Sr1 (esa 
GI-1-iesa 
G r i - i e s a  
C a l  m a  
C a l .  m a  
(2,r:i:l n i a  
Cal ma 
[::al ma 
C a l  ~ n a  
P.Ji.il:iinsj. dad 
I l ~ i b i  e r t o  
C:i.ib i ~?r  1I C, 
!3i.ib i er-t.n 
C:i-{h. c : l  a r c i  
Chb. c l a r o  
Ccib. c l  a ro  
Ci-ih. c l a r n  
C c i b . c : l a r n  




H i - tena  
Bi..iena 
B ~ i e n  a 
H c i e n a  
Ruena 
B u e n a  
1 : 9 ii, 72 O, 55 
4.66 0,47 0.36 
3,58 0,45 0,42 
&,ni O, 71 o, 59 
17 Noviembre 1982 
Est H i n i  H f i n  .Sec'chi Mar Di r.  V Vel .  V Nubosidad V i  si b i  1 i dad 
1 -b 9.10 10.1C) 12,9. Gruesa N 
3 10.50 11.10 14,6 Gruesa N 
Despejada Buena 
Despejado Euena 
E s t  m T S Sigma-t pH15 a l c .  O2 02% NO3 N02 PO4 Sin4 
5 
16 D i c i e m b r e  1982 
H i r i i  H f i r i  St?ci::hi IVi-iboii dad Vi si b i  1 j dad 
Ci-ilsi er-to 
Cc ib i  ~?t-kci  
Ci. ibi  e r t o  
C c i b i e r t o  
C u b i  er-to 
C u h i e r t n  
C u b i e r t o  
Cubierto 
C c i b i e r t o  






B i..i e 1-1 a 
Hciena 
Bue r i  a 
G r i ~ e s a  
1st- c iesa  
G r i i e s a  
L.1 a r ia  
L l  ana 
1-1 ar-ia 
L l  ana 
1-1 ana 
1-1 ar-ia 
14 Enero 198:3 
t i  ¡n i  H f i n  C e c c r l i i  Mar I r .  V e l .  V N ~ . i h ~ s j . d a d  V i . s j  b i  1  i d a d  
Mar j l  1  
M a r j l l  
M a r j l l  
Mar j l l  
Calma 
Calma 
Cal  m a  
[:alma 
Cal  m a  
Calma 
D e s p e j a d o  
D ~ s p e  j a d o  
D e s p e j a d o  
D e s p e  j a d a  
D e s p e j a d o '  
D e s p e j a d o  
D e s p e  j a d n  
D e s p e j a d a  
D e s p e  j a d n  
D e s p e j a d o  
B u e n a  
Bciena 
Buena 
B u e n a  
h i e n a  
Pciena 
B u e n a  
Buen a 
B u e n a  
B u e n a  
C i  12,4 34,692 'Lb, 2'7 2279 266 79 4,97 O, b(1) 
e J 12.3 34,690 2h,29 8,157 2276 264 98 4,66 0,63 
1.0 -12; 5 34,69Ci 26,25 8, 155 2276 267 100 4,63 (1),57 
2Ci 13,O 3 118 2b,48 23(:i3 255 97 3,8Ci i:i,58 
3,89 0,57 Ci.93 5,11 
3,87 0,45 0.33 5,15 
4, (113 O, 49 Ci. 32 5. 15 
4, 27 O, 49 0,38 4. 94 
DATOS HIDROGRAFICOS DE LA RIA DE VIGO 
Febrero 1983 - Enero 1984 
k 
P O  
m P  
a l c  
3 3;  
E 
Fig. 3.2.- Diagrama T-S anual (Feb.83-Ene.84) para la profundidad 
de O metros, estación 1. 
Fig. 3 . 3 . -  Diagrama T-S anual (Feb.83-Ene.84) para la profundidad 
de 40 metros, estación 1. 
Fig.  3.4.- Var iac ión  anua l  a distintasprofundidadesde t empera tura ,  
s a l i n i d a d ,  n i t r a t o s  y n i t r i t o s  en  l a  e s t a c i ó n  1. 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1983 1984 
Fig .  3.5.- Variación anual  a  d i s t i n t a s  profundidades d e f o s f a t o s ,  
s i l i c a t o s ,  pH, oxígeno d i s u e l t o  y a l c a l i n i d a d  e s p e c í f i c a  en l a  
e s t ac ión  1. 
Ene. Feb. M a r .  Abr. May.  Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1983 1984 
Fig. 3.6.- Variación anual a distintas profundidades de temperatura, 
salinidad, nitratos y nitritos en la estación 3. 
1 , I 1 I 1 1 1 I 1 1 1 ~ 
- O r n  
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1983 1984 
Fig. 3.7.- Variación anual a distintas profundidades de fosfatos, 
silicatos, pH, oxígeno disuelto y alcalinidad específica en la 
estación 3. 
Fig.  3.8.- Variación anual  a  d i s t i n t a s  profundidades de tempera tura ,  
s a l i n i d a d ,  n i t r a t o s  y n i t r i t o s  en l a  e s t a c i ó n  4. 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov, Dic. Ene. 
1983 1984 
Fig. 3.9.- Variación anual a distintas profundidades de fosfatos, 
silicatos, pH, oxígeno disuelto y alcalinidad específica en la 
estación 4. 
F i g .  3.10.- V a r i a c i ó n  a n u a l a  d i s t i n t a s p r o f u n d i d a d e s  de  t e m p e r a t u r a ,  
s a l i n i d a d ,  n i t r a t o s  y n i t r i t o s  e n  l a  e s t a c i ó n  5. 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. .Dic. Ene. : 
1983 1984 ' 
Fig. 3.11.- Variación anual a distintas profundidades de fosfatos, 
silicatos, pH, oxígeno disuelto y alcalinidad específica en la 
estación 5. 
F i g .  3.12.-  V a r i a c i ó n  a n u a l  a  d i s t i n t a s  p ro fund idades  de  t e m p e r a t u r a ,  
s a l i n i d a d ,  n i t r a t o s  y n i t r i t o s  e n  l a  e s t a c i ó n  6. 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago; Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1983 1984 
Fig. 3.13.- Variación anual a distintas profundidades de fosfatos, 
silicatos, pH, oxígeno disuelto y alcalinidad específica en la 
estación 6. 
Feb.83 Mar. Abr. May Jun. Jul AQO. Sep Oct. Nov Ene. 84 
12 14 13 14 17 17 15 16 17 16 14 'C 
20 - 
3 0  - 
Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Ene. 
1 I 
40t Feb.83 Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Ene.84 





Fig. 3.14.- Batitermogras de las estaciones 1 y 3, del muestre0 men- 
sual - en luna nueva.- en la Ria de Vigo. Las divisiones corresponden 
a 1cC. Para cada perfil, a O metros, se indican las temperaturas en- 
teras más proximás. 
12 14 13 Id 
- 
- 
i i .  
Fcb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Ene. 
* H inb,  . - H f i n  Secchi Mar U i r . V  Ve1.V Nubosidad V i s i b i l i d a d  
1 9.  1ili .' 9 .49  7,5 1-1 ana SE 2 Ccib i e r  t o B~iena 
7 I:L.ov.,- 1 1 . 2 ~ i  . t3,h L. l  ana SE 1 Cub i e r  t o  Buena 
11. 10. 15 10. 37 7,3 Llana  SE 2 Cub ier to  Ruena 
C 
CJ S.='+ 8.55 7,3 L l  ana S E 1 Cub ier to  Buena 
b 11.47 12.18 6 , O L.1 ana S E: 0 Ccibi e r t . 0  Bi.iena 
17 Mñrna 1989 
E s t  H i n j  H f i n  Cecchi Mar i3i.r. V V e l .  V Nubosidad V i  si b i  1 i dad 
1 Y. Ci5 9.22 11,5 M a r  -j 1 1 N 2 Despejado B ~ ~ e n a  
3 ~ 0 . 4 0  10.50 11,8 L lana  N T .-, Despejado Buena 
4 1 (11 . i 5 1 (1) . 2 (:i 9, El Cal ma (1) Despejada Hcien a 
C 
CJ 8.25 8.45 11, 1 1-1 ana N 2 Despejado Buena 
6 11.25 12.4C) '=?TI C a l m a  0 Despe jadu B~iena 
E s t  m T S Sigma-t. pH15 a l c .  O2 02% NO3 hOL PO4 Si04 

1.4 A b r i l  1983 
E s t  H i n i  H f i n  Secchi Mar i r .  V Vel .  V Niibosidad V i  si b i  1 i d a d  
1 8.22 8.55 7 ,  Y L l  ana N 2 
-7 Cub ie r t o  Buen a 
.-. 0. n 9.45 ;', 8 L lana  N -l 
L: Ci . ib ier tn Eciena 
4 1 ii & j (:i . 1 7 7,1 1-1. ana N 2 Cub ie r t o  Bciena 
5 7.45 8 . (::i 2 7, 8 L lana  S W 2 Cc.ih i e r  t o Bciena h 1(:i.50 11.(:)2 6, 1 1-1 ana N 2 Ccibi e r t n  Eciena 
Est m T S Sigrna-t. pHl5  a l c .  U2 C12% IV05 hln2 FU4 S in4  
i : :  Ci,2Ci 
Ci,ii7 Ci,21 
(3 , 1 4 Ci , 6 0 
Ci, :L7 1, 12 
H i n i  H f i n  Secchi Mar Di r .  V V e 1  . V Nuhosi  dad Vi si bi 1 i dad 
E s t  
8. 02 8.27 7,7 Llana  S O Ci-ib i e r t  o Buena 
9-05 9.21 6,s L1. ana O Cciblerto Ruena 
9.40 l C ) . O C i  6 ,s L. l  ana Ci C ~ i b i  e r t o  Buena 
7. 2Ci 7.35 8, 1 Ll. ana 0 Cubier to  Buena 
1C1.27 10.40 4 ~ 6  Llana  W 2 Ccib.claro Buena 
0 14,3 29,287 21,72 8,329 1989 282 iCi6 1,Ol 0,13 0,OO 5,99 
. 5 14,2 34,274 25-59 8,231 2270 S51 97 0,90 C), 07 0,13 2,92 
10 14,2 34,715 25,93 8,223 2296 250 97 0,71 0,14 0,11 2,15 
20 14. 1 34,919 26, l d  8,221 2310 249 96 0,39 13, 11 (1, 1 2,OCi 
30 1 35,298 26,44 8,219 2328 250 97 0,4h 0,16 i 1 1,61 
40 13,7 35,5Ci5 26,65 8,205 2337 S46 95 1,C)4 0,33 (:i,15 2,3(:) 
50 13,6 35,534 2h,68 8,201 2338 245 94 1,Ci2 Ci73C1 Ci, 18 2,46 
Est  H i n i  H f i n  Secch i  Mar D i  r .  V V e 1  . V Ncibosi dad V i  s i  b i  1 i dad 
1  8 . 1  C) 8.2R 8 , 1  Grciesa N E 1  Despe jado  Bcien a 
7 
.I 7 .15  9.25 6 , (1) Grciesa N 2 Despe jado  Bciena 
4  9 . 4 3  1 0 . 0 5  4 , 3  Grciesa N  L. Despe jado  i31.iena 
C 
LJ 7.32 7.45 8,  1  Grciesa N  E 1  Despe jado  Buena 
h 1 0 . 3 5  1 0 . 4 5  4, 4. Gr i.iesa NW .-, 7 Despe j adn B1.1ena 
E s t  m T 
11 J u l i o  1985 
E s t  H i . n i  H fin Secchi M a r  Di r. V Vel. V N u h o s i  d a d  V i  si b i  1 i d a d  
1 8 . 1 O 8.30 8 , (1) L.1 a n a  
3 9.12 9.21 10 , i  L l a n a  
4 9.40 9.53 9 ,8  1-1 a n a  
5 7.25 7.45 9 ,s  L l a n a  
h 1.0. 15 10. 30 7 ,s  L l  ana 
S Si gma-t pH15 
Q Ccimi-11 os B u e n a  
0 C ~ . t m ~ i l  o s  B u e n a  
CI CI-inrci1 o s  H ~ i e n a  
(3 C:~.imcil us B u e n a  
0 Cumul  o s  Bcien a 
......, m . . . . . .  
r, 5 ,=, ,=j ,z O=, 
al * 0 1'1 P 4 
C . . . . .  *.l..-. 
~ i 3  6 1.7 r4 r.4 
. - l + M r l 4 4  
8 Setiembre 1983 
H i n i  H f i n  Secchi Mar D i  r. V Vel .  V Ncibosi dad V i  si b i  1 i dad 
7.55 8. i i8 5,4 L l ana  W 1 Ncib 1 ado 4 
9.  2 ~ )  '7.32 h,4 L l  ana WNW (1) Ncibl adn 6  
9.45 9.55 6 ,  '7 L1. ana (1) Ncibl ado 
c 
4 
7.20 7 - 3 3  a 7  .3 L lana  W 1 Nublado 4 
10. 2(:) 10. 40 4,s L l ana  (1) Ncibl ado 4 
Est. H i n i  H f i n  Secchi M a r  D i  r . V V e l .  V IYcihosi dad V i  s i  h i  1 i dad 
1 €3.55 9. 10 5,s L lana (1) Despejado Hciena 
3 9.50 9.58 ,= a, 3 L lana  N 1 Ncibl adn Buena 
4 10. 15 1ii.23 5,2 L lana  N 1 
c.- 
Ncib 1 ado Buena 
8.17 8. 30 h , .3 L lana  ci Despejado Buena 
J 10.47 11.C)O 4,2 1-1 ana O Ncibl adn Eciena 
7' S Es-  rri Sigma-t pHi5 a l c .  i22 0 2 %  NO- ~0~ PO4 S i04  
4 0 17,7 35,010 25,34 8,269 227i) 294 122 0.29 0,C)3 0,25 3.,1.' 
5 17,4 35,234 25,6i) 8,248 2307 264 1.09 0 , 3 0  C ) , C ) i  (:),Oh 1,7Ci 
1Ci 16,4 35?223 25,82 8,183 2310 234 95 0.37; (::),O(:) C),(:ib 2,52 
20 14,6 35,377 26,34 8,078 2320 196 77 ci, 34 (:i,iii) 0,25 4,54 
7 c 30 l d , 5  .a.~,526 26,69 8,028 2330 175 67 8, 17 0,66 O,H2 8.96 
7 c I 13,4 35,57C) 26,76 8,016 2334 172 h6 8,96 0,62 (),89 9,76 
7 Noviembre 198.3 
Es t  rn 
I-I i n i  H f i n  Secchi M a r  
11.6 L lana  
9, 7 L l  ana 
1 Ci , 2 L lana  
11.3 1-1 ana 
6.5 L lana  
V e l .  V  Nubosidad V i  s i  b i  1  i dad 
C:cih i e r t o  Buena 
Cub ie r t o  Buena 
Ccibier tn Hciena 
Cub ie r t o  Huena 
Cub ie r t o  Bciena 
O 16,C) 35,073 25,8Ci 8, 256 2316 241 97 O, 60 (:), 06 Ci, i 4  1,58 
5 16,1 35,089 25,713 8,252 2319 242 Y 8  0,63 C),Ci4 0,14 1,h l  
1 O 16, (3 35, 154 25,86 8, 242 232Ci 2.35 95 1 , Ci4 0 ,  1 (:i Ci, 12 r),04 
20 15,7 35,ihS 25,9;5 8,213 27;19 224 9Ci i , h8  C),56 C),22 2,96 
30 15,5 35,161 25,98 8, J 96 232Ci 22(:i E38 2,27 (:i,23 Ci, 25 3.45 
4Ci 14,8 35,298 2h, f4  8,104 2326 185 7 5. 14 0,79 (1). 9Ci 9, 81 
3 Enero 1984 
E s t  H i n i  H f i n  Secchi Mar Di r .  V  Ve1 . V  N c i b ~ s i  dad V i  s i  b i  1  i dad 
- 
.-% ~ c ) . c ) o  10.12 7 ,7  Mar jad S W e J
/ 
C u b i e r t o  Buena 
4 9.2C) 9.35 7, 8 Mar j ad SW e J Ccibi e r t o  Euen a 
5 8.50 9 . O? 6,4 M a r  j ad S W 5 Ccibi e r t o  Buena 
6 10.45 11.oci 7,o Mar j a d  SW 5 C u b i e r t o  Buena 
Est m T S Sigma-t pHi5  alc. 0 2  02% N03 NO2 PO4 SiOq 
DATOS DIARIOS DE SALINIDAD Y TEMPERATURA EN EL 
MUELLE DE BOUZAS 
Febrero 1982 - Marzo 1984 
Fig. 4.1 .- Variación diaria de temperatura y salinidad de las muestras 
recogidas en el Muelle de Bouzas durante el año 1982. Los circulos ne- 
gros indican la luna nueva. 
Fig .  4.2.- Variación d i a r i a  de temperatura  y s a l i n i d a d  de l a s  muestras 
r ecog idas  en e l  muella de Bouzas duran te  e l  año 1983. Los c i r c u l o s  ne- 
gros  i nd i can  l a  luna  nueva. 
3 0 0  D i a  3 5 O 
Sal inidad 
Temperatura 
O 50 100 D i a  150 
Fig. 4.3.- Variación diaria de temperatura y salinidad de las muestras 
recogidas en el muelle de Bouzas durante el año 1984. Los circulos ne- 
m gros-indican la luna nueva. 
Mes-Año 
Enero-1982. 
M a r z o -  1 SR2 
Di. a Hora 



























1 7 , (1) 
Sal. i n i  dad 
1 emperat.ura Sal i n i d a c f  
WG:?; -/.,i'~[j K)i a Hora  
Enero- 1 ?8;7 
1-tamperat c i r  a 
Sal  i n i d a d  
Mes-Ano 
R b r i  1 -1983 
Mayo- 1983  
T e m p e r a t u r a  S a l  i n i  dad  S i  g m a - t  
IYes-Año 
Jcin 1 o- J. 983 




















i h ,  6 
S i  gma-t 
Mes-Airio Di a' Hor ñ 'Temperat c i r  a Si gma-t. 





















- s « 
3 1 
Sal j. n i  dad Si gnia-t. 
Mes-AEn Di a Hnr  a 
- Mar z 0-1 984 
T.emper at ur a Sal i ni dad 
